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Навчальна дисципліна «Муніципальний менеджмент» має на меті 
формування системи знань з теорії та практики муніципального менеджменту, 
вивчення системи місцевого самоврядування та особливостей функціонування 
органів місцевого самоврядування в Україні, оволодіння вміннями та 
навичками управлінської діяльності. Основними завданнями вивчення 
навчальної дисципліни «Муніципальний менеджмент» є здійснення аналізу 
теоретичних підходів до муніципального менеджменту, розгляд системи 
муніципального менеджменту, вивчення основ місцевого самоврядування, 
засвоєння навичок використання інструментів муніципального менеджменту.  
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Муніципальний 
менеджмент» виконується з метою самостійного вивчення, поглиблення 
теоретичних знань з навчальної дисципліни та уміння їх застосувати для 
вирішення практичних завдань. Контрольна  робота  дає  можливість виявити 
не тільки рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної 
підготовки, а й здатність до самостійної роботи за визначеним варіантом [41]. 
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів бакалавріату заочної 
форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) 
містять матеріали, які необхідно використовувати в процесі її підготовки, 





1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 
 
Студент (ка) виконує три завдання за своїм варіантом контрольної 
роботи, який відповідає порядковому номеру студента (ки) у груповому 
журналі, при цьому дотримуючись викладених нижче вимог для її виконання та 
оформлення. Контрольна робота виконується державною мовою, її обсяг має 
складати 1 авторський аркуш ±10 % з урахуванням списку використаних 
джерел. Першим аркушем контрольної роботи є титул, приклад оформлення 
якого наведено у додатку А. Приклад оформлення змісту контрольної роботи 
подано в додатку Б [41]. 
Контрольну роботу виконують за допомогою комп’ютерної техніки на 
одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 мм × 297 мм). Шрифт – 
Times New Roman, розмір 14 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 
Поля: зліва – 20 мм, справа –20 мм, зверху і знизу – 20 мм [41]. 
Заголовки структурних частин контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 
«ПИТАННЯ 1. (НАЗВА ПИТАННЯ)», «ПИТАННЯ 2. (НАЗВА ПИТАННЯ)», 
«ПИТАННЯ 3. (НАЗВА ПИТАННЯ)», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» слід друкувати посередині рядка великими літерами без крапки 
вкінці. Кожну структурну частину роботи необхідно починати з нової сторінки 
[9]. 
Сторінки потрібно нумерувати арабськими цифрами. Титульний аркуш 
включають до загальної нумерації сторінок, номер сторінки на ньому не 
проставляють. На наступних сторінках номер сторінки ставлять у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Ілюстрації, таблиці, формули слід 
нумерувати з посиланням на них у тексті одразу перед ними. Ілюстрації та 
таблиці повинні  мати  назви [18, 41]. 
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На список використаних джерел, до якого включаються джерела 
інформації, що використані при підготовці контрольної роботи, мають бути 
посилання в тексті роботи. Ці посилання зазначають порядковим номером за 
переліком посилань, який виділяють квадратними дужками. Список 
використаних джерел складається відповідно до вимог державного стандарту 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
























2. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ 
 
Варіант 1 
1. Децентралізація влади в Україні. 
2. Управління місцевим економічним розвитком. 
3. Вкажіть особливості здійснення стратегічного планування розвитку 




1. Муніципальний менеджмент: поняття, сутність, спеціальний 
економічний інструментарій. 
2. Функціональна система муніципального управління.  
3. Встановіть, у чому полягає відмінність у функціях представницьких 
та виконавчих органів місцевого самоврядування. Визначте напрями 
вдосконалення діяльності таких органів [16]. 
 
Варіант 3 
1. Становлення місцевого самоврядування в Україні.  
2. Об’єднання та співробітництво територіальних громад.  
3. Обґрунтуйте необхідність проведення реформи місцевого 
самоврядування в Україні та вкажіть, що саме має бути зроблено для 
підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. 
 
Варіант 4 
1. Організаційна система муніципального управління.  
2. Місцеві вибори в Україні. 
3. Намалюйте схему, яким чином здійснюється розподіл публічної 





1. Надання муніципальних послуг. 
2. Оцінка інвестиційної привабливості муніципального утворення.  
3. Проаналізуйте основні точки зору на напрями реформи 
децентралізації в Україні та викладіть власне бачення необхідних змін [4]. 
 
Варіант 6 
1. Сутність та поняття муніципального менеджменту.  
2. Процес добровільного об’єднання територіальних громад в Україні. 
3. Вкажіть основні конституційні повноваження органів місцевого 




1. Організація діяльності Центрів надання адміністративних послуг. 
2. Місцевий бюджет. 
3. Визначте основні тенденції та перспективи розвитку сфери 




1. Проєкти місцевого розвитку.  
2. Муніципальні програми.  
3. Наведіть приклади послуг, що надаються органами публічного 
управління. Охарактеризуйте їх та вкажіть як можна удосконалити надання 





1. Моніторинг соціально-економічного стану муніципального 
утворення.  
2. Cтратегічне планування розвитку територій. 
3. Проведіть аналіз інформаційної системи виконавчого органу 
місцевого самоврядування та визначте напрями оптимізації такої системи. 
 
Варіант 10 
1. Служба в органах місцевого самоврядування. 
2. Особливості фінансової децентралізації в Україні. 
3. Проаналізуйте досвід співробітництва територіальних громад в 
Україні. Обґрунтуйте напрями його вдосконалення. 
 
Варіант 11 
1. Організація надання публічних послуг у зарубіжних країнах.  
2. Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування. 
3. Визначте основні проблеми стратегічного планування розвитку 
територіальних громад в Україні. Як можна їх вирішити? [17]. 
 
Варіант 12 
1. Інформаційна інфраструктура і створення електронного 
муніципалітету у територіальній громаді. 
2. Сфери інформатизації в муніципальному управлінні.  
3. Проаналізуйте організацію діяльності центру надання 
адміністративних послуг в Україні. Запропонуйте свої варіанти 





1. Інформаційні технології в муніципальному менеджменті. 
2. Муніципальні програми та проєкти. 
3. Проаналізуйте систему місцевого самоврядування в Україні. 
Визначте проблеми та перспективи реформування місцевого 
самоврядування в Україні. 
 
Варіант 14 
1. Електронне урядування. 
2. Децентралізація влади в Україні. 
3. Перелічить основні проблеми адміністративно-територіального 
устрою України та визначте перспективи його реформування. 
 
Варіант 15 
1. Підсистеми муніципального менеджменту, їх загальна 
характеристика. 
2. Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування. 
3. Визначте як здійснюється програмування соціально-економічного 




1. Проєкти місцевого розвитку. 
2. Муніципальний менеджмент: сутність, поняття та спеціальний 
економічний інструментарій. 
3. Вкажіть особливості здійснення стратегічного планування розвитку 





1. Муніципальні програми. 
2. Процес добровільного об’єднання територіальних громад. 
3. Перелічить підсистеми муніципального менеджменту, визначте 
проблеми та напрями вдосконалення їх функціонування. 
 
Варіант 18 
1. Муніципальні послуги. 
2. Децентралізація влади в Україні. 
3. Запропонуйте методи інформування громадськості про діяльність 
представницьких органів місцевого самоврядування. 
 
Варіант 19 
1. Муніципальний менеджмент: поняття, сутність, спеціальний 
економічний інструментарій. 
2. Місцевий бюджет. 
3. Проаналізуйте сучасну модель місцевого самоврядування в Україні 
та в будь-якій іншій країні. В чому полягає їх відмінність? Обгрунтуйте 
свою відповідь.   
 
Варіант 20 
1. Прогнозні і програмні документи соціально-економічного розвитку 
територій. 
2. Організаційна підсистема муніципального менеджменту.  
3. Проаналізуйте напрями  реформування  місцевого  самоврядування 
в  Україні. Запропонуйте механізми підвищення ефективності діяльності 





1. Електронне урядування. 
2. Функціональна підсистема муніципального менеджменту.  
3. Перелічить основні прогнозні і програмні документи соціально-
економічного розвитку міста Харкова. Запропонуйте свої варіанти їх 
удосконалення. 
Варіант 22 
1. Управління місцевим економічним розвитком. 
2. Становлення місцевого самоврядування в Україні.  
3. Обґрунтуйте необхідність проведення реформи місцевого 
самоврядування в Україні та вкажіть, що саме має бути зроблено для 
підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. 
 
Варіант 23 
1. Стратегічне планування розвитку муніципального утворення.  
2. Місцеві вибори в Україні. 
3. Визначте як здійснюється програмування соціально-економічного 




1. Адміністративні послуги: поняття, основні ознаки. 
2. Муніципальний менеджмент та його спеціальний економічний 
інструментарій. 
3. Наведіть приклади організації надання адміністративних послуг, які 
надаються у муніципалітетах за кордоном. Зробіть висновки щодо кращого 




1. Інформаційні технології в муніципальному менеджменті. 
2. Служба в органах місцевого самоврядування. 




1. Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування. 
2. Організація діяльності  Центрів  надання адміністративних послуг. 
3. Перелічить основні проблеми адміністративно-територіального 
устрою України та визначте перспективи його реформування. 
 
Варіант 27 
1. Програмування соціально-економічного розвитку територій. 
2. Муніципальний менеджмент: поняття, сутність, спеціальний 
економічний інструментарій. 
3. Вкажіть, на який період доцільно здійснювати стратегічне 
планування розвитку територіальної громади в Україні і чому? Обгрунтуйте 
свою відповідь [17]. 
 
Варіант 28 
1. Особливості фінансової децентралізації в Україні. 
2. Організація надання муніципальних послуг у зарубіжних країнах.  
3. Проведіть аналіз інформаційної системи виконавчого органу 




1. Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування. 
2. Інформаційна інфраструктура і створення електронного 
муніципалітету. 
3. Перелічить основні проблеми економічного розвитку територій  та 




1. Сфери інформатизації в муніципальному управлінні.  
2. Муніципальні програми та проєкти. 
3. Вкажіть особливості здійснення стратегічного планування розвитку 
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